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Nizu biblioteke Missio Papinskih misijskih djela u Republici 
Hrvatskoj pridodana je nova knjiga riječkog svećenika i katehetiča-
ra mons. dr. Milana Šimunovića pod naslovom Prenošenje vjere u 
promijenjenim okolnostima suvremenoga svijeta. Pomaci u stvara-
nju misionarskog lica Crkve u kršćanskim zajednicama. Knjiga je 
podijeljena u pet dijelova: 1. dio: Neki novi naglasci u naviještanju 
na tragu nove evangelizacije – u misionarskoj situaciji; 2. dio: Prema 
istinskom Bogu i očovječenju; 3. dio: Bog u kršćanskoj zajednici; 4. 
dio: Konkretnije smjernice za svećenike i župne zajednice; 5. dio: 
Posebni prilozi. Knjiga započinje riječju urednika i uvodom, a zavr-
šava bilješkama o autoru i Papinskim misijskim djelima.
Sadržaj i naglaske prvoga dijela ove knjige mogli bismo sažeto 
opisati kao pokušaj ukazivanja na elemente dinamiziranja pastoral-
nog djelovanja Crkve danas u smislu drugačijega pristupa značenju 
evangelizacije u ukupnom angažmanu Crkve. Autor polazi od važ-
nosti djelovanja oko istinskoga susreta čovjeka s Isusom Kristom 
(usp. str. 14-15). To je temeljni sadržaj nove i svake evangelizacije u 
smislu kojega se treba odmjeravati djelovanje župne zajednice. Ona 
se danas nalazi u misionarskoj situaciji. Autor pritom dodiruje teme 
središnjih istina vjere poput djelovanja Duha Svetoga, kraljevstva 
Božjega, Kristova Križa, uskrsnuća i dr. Sve je usmjereno k aktua-
liziranju novog evangelizacijskog poleta u kršćanskim zajednicama. 
Misionarsko poslanje župne zajednice u tome je pogledu od osobita 
značenja (usp. str. 59). Osobito su vrijedna zapažanja o novom nači-
nu kršćanskoga približavanja suvremenom čovjeku u smislu obnov-
ljenog navještaja vjere. 
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Drugi dio knjige – Prema istinskom Bogu i očovječenju – pola-
zi od razlaganja zadaće pastoralnog planiranja i programiranja (usp. 
str. 69). Tu zadaću skladno se povezuje s ostalim zadaćama župe u 
cilju inkulturacije evanđelja. Autor potom progovara o novom navje-
štaju Boga Isusa Krista danas te o otporima kršćanskome vjerovanju. 
Osobit se naglasak stavlja na obnovljeno predstavljanje kraljevstva 
Božjega, Uskrsa i poslanja Duha Svetoga u Crkvi. Sve ove teme sa-
gledavaju se u prvome redu pastoralno-katehetski s obzirom na nji-
hovo značenje za konkretnog vjernika danas, kao i za poslanje za-
jednice, i to u prvome redu župne. U ovome je dijelu osobito uočljiv 
autorov uskrsni optimizam prožet pozivom na odlučnije pronošenje 
svijesti o Bogu koji je naš životni suputnik.
Treći dio – Bog u kršćanskoj zajednici – predstavlja Boga kao 
osobu susreta s čovjekom (usp. str. 104-106.). Bog želi susret s čo-
vjekom, a upravo taj susret istinski definira čovjeka kao biće odnosa. 
Bog se predstavlja kao Trojstven u sebi, ali i kao onaj koji je izvor za-
jedništva Crkve. Autor upravo zato velik naglasak stavlja na Crkvu, 
konkretno na župnu zajednicu, koju vidi zajednicom odgovornosti 
i poslanja (usp. str. 116-118). Time postaje jasno da je upravo tema 
zajedništva Crkve jedna od privilegiranih tema ove knjige. U tome se 
pogledu razrađuju i druge važne teme poput teme župe kao mistične 
zajednice, misionarske župe, istinskog iskustva Boga, suodgovorno-
sti za Crkvu i druge. 
Četvrti dio – Konkretnije smjernice za svećenike i župne za-
jednice – kao što mu i sam naslov kaže, nastoji ponuditi neke kon-
kretnije upute u prvome redu u djelo evangelizacije u župi danas. 
Autor jasno progovara i o krizama i 'blokadama' u evangelizacijskom 
procesu (usp. str. 139-140.). Upravo je zato danas nužno smjelije su-
očavanje s izazovima misije. Jedna je od najvažnijih zadaća u tome 
pogledu obnova misijskoga naučavanja Crkve u bogoslovijama i na 
teološkim učilištima.  
Peti dio knjige donosi posebne priloge. Riječ je ponajprije o 
odlomku posvećenom predstavljanju misionarske svijesti kao po-
kazatelju vitalnosti župne zajednice. Dok se jasno ističu razlikovne 
oznake pojmova evangelizacija, misije i pastoral (usp. str. 156.), u 
isto se vrijeme ukazuje i na problematične aspekte današnje situacije 
s obzirom na misije, na izazove misijskoga djelovanja, ali i na mo-
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gućnosti kršćanskog angažmana. Važan prilog predstavlja i odlomak 
o pokretanju misijskih zajednica u župi. Upravo bi one trebale biti 
poseban pokretač misijskih aktivnosti i promotor takva djelovanja 
u cijeloj zajednici. One bi se na poseban način trebale baviti i upo-
znavanjem župe s misijskim inicijativama opće Crkve i pomagati u 
njihovu ostvarivanju u župama. 'Od Evangelii nuntiandi do Evangelii 
gaudium' naslov je jednog od završnih odlomaka, nakon kojega dje-
lo završava nekim evangelizacijskim smjernicama. Pritom se autor 
dotiče i enciklike Ivana Pavla II. Redemptoris missio. Ovdje se ističu 
važni naglasci iz navedenih dokumenata, ali i uočavaju njihova zna-
čenja za današnju misijsku situaciju Crkve. Svaki od tih dokumenata 
predstavlja zapravo posebnu malu epohu i pokazuje kontinuitet po-
slanja i promjene u nekim naglascima u djelovanju, a sve s ciljem 
obnove misijskoga poslanja danas.
Ova knjiga predstavlja značajan doprinos našoj pastoralno-ka-
tehetskoj literaturi danas, a njezina je posebna vrijednost u jasnom 
i kvalitativno teološki obnovljenom povezivanju ukupnog poslanja 
župne zajednice s misijskim poslanjem cijele Crkve. Promatrano iz 
te perspektive, ovo djelo možemo uistinu smatrati misijskim djelom 
za našu situaciju, osobito onu župnih zajednica. Vrijednost mu je i u 
tome što se u njemu na nov način popularizira djelovanje Papinskih 
misijskih djela kao važnog pastoralnog instrumenta kršćanskoga na-
viještanja i inkulturacije u svijetu. 
Nova evangelizacija i inkulturacija evanđelja najvažnije su ra-
zlikovne oznake ovoga djela. Sve je usmjereno obnovi pastorala, oso-
bito onoga župnog, u evangelizacijskome ključu. U toj se perspektivi 
promatra zadaća prenošenja vjere danas. Pritom autor skladno pove-
zuje najvažnije elemente života Crkve, polazeći od liturgije, s novim 
naglascima u evangelizaciji danas stvarajući tako određenu pastoral-
no-katehetsku sintezu koja svakom pastoralnom djelatniku itekako 
može i treba poslužiti kao važan vodič u konkretnom djelovanju. Ova 
je knjiga stoga namijenjena svim pastoralnim djelatnicima, a osobito 
svećenicima. Pritom se ne smije zaboraviti njezino teološko značenje 
i za studente teoloških učilišta, kao i njezin ukupan znanstveni dopri-
nos promišljanju pastoralno-katehetske stvarnosti Crkve.
doc. dr. sc. Nikola Vranješ 
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